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 Masa pandemi menyebabkan berbagai bidang terhambat, hal ini juga menjadi alasan 
utama TDA Luxury Toys untuk mengalihkan pergerakan promosi below the line. Oleh karna 
itu, laporan magang ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas digital PR sebagai 
bagian dari Divisi Marketing Komunikasi TDA Luxury Toys saat masa pandemi Covid-19. 
TDA Luxury Toys sendiri merupakan sebuah brand yang dinaungi oleh perusahaan PT Top 
Cars Gallery yang bergerak dibidang jual/beli sportscar dan juga luxury car. Selama 
menjalankan praktik kerja magang, aktivitas yang dilakukan seperti media monitoring, 
media relations, content planning, copywriting dan content writing. Media monitoring yang 
dilakukan berfokus pada social media serta online media. Hal ini bertujuan untuk 
mendapatkan media measurement serta memonitoring social media competitor dari TDA 
Luxury Toys. Selain itu, media relations yang dilakukan berupa pembuatan press release, 
media kit serta press conference. Selain fokus pada media online, social media juga termasuk 
ke dalam fokus pekerjaan, dalam hal ini adalah pembentukan konten untuk social media dan 
website. Dalam pembuatan konten juga diperlukan perencanaan yang matang sesuai dengan 
langkah-langkah yang sudah ada. Selain itu, kemampuan menulis persuasif seperti 
copywriting juga harus dimiliki seorang PR hal ini diperlukan agar pesan perusahaan dapat 
tersampaikan dengan baik ke target. Content writing juga dilakukan sebagai bagian dari 
aktivitas digital di TDA Luxury Toys. Namun, di TDA Luxury Toys sendiri aktivitas content 
writing tidak mengikuti kaedah seperti yang seharusnya, yakni tidak menggunakan SEO 
yang jelas selayaknya content writing pada umumnya. 
Kata Kunci : TDA Luxury Toys, Public Relations, Digital, Konten, Media  
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praktik kerja magang dan laporan praktik kerja magang ini dapat diselesaikan dengan sebaik-
baiknya. Laporan magang ini disusun berdasarkan pengalaman yang sudah dilalui selama 66 
hari bekerja.  
 Dukungan juga tidak hentinya diterima dari berbagai pihak baik sebelum, saat dan 
selesai praktik kerja magang maupun laporan praktik kerja magang. Maka dari itu ucapan 
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